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Для выявления эквадорских продуктов с коммерческим потенциалом на рынке России были приме­
нены две методики. Первая из них -  выявление сравнительных преимуществ (расчет индекса RC, предло­
женного Т. Волрасом) -  рекомендована Экономической комиссией ООН для Латинской Америки и Кариб­
ского бассейна (ЭКЛАК). На основании статистических данных внешней торговли был произведен расчет 
индексов Волраса по основным экспортным товарам Эквадора в Российскую Федерацию за 2012-2014 годы. 
В результате определены продукты, обладающие выявленной конкурентоспособностью (рис. 1), а также 
товары, имеющие выявленную не конкурентоспособность: 0810 «Прочие фрукты свежие», 7304 «Трубы, 
трубки и профили полые из черных металлов», «Соусы, вкусовые добавки и приправы», 4801 «Бумага га­
зетная в рулонах или листах», 0602 «Прочие живые растения, черенки и отводки; мицелий гриба», 8483 
«Валы трансмиссионные и кривошипы».
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Рис. 1. Эквадорские товары с выявленной конкурентоспособностью на российском рынке
Вторая методика, рекомендованная Латиноамериканской ассоциацией интеграции (ЛАИ), основана 
на концепции позиционирования продукта и его эффективности. Позиционирование означает долю продук­
та в общем объеме импорта, реализованного страной, представляющей интерес для анализа. Эффективность 
определяется как соотношение импорта товара из Эквадора к общему объему иностранных покупок рас­
сматриваемого продукта, осуществленных анализируемой страной. Товары помещаются в матрицу, указы­
вающих их конкурентное положение (рис. 2).
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Рис. 2. Матрица конкурентного положения
Затем производится классификация товаров в зависимости от темпов роста рынка и занимаемой доли 
рынка. В случае если процент роста рынка интересующей страны высокий и относительная доля рынка рас­
сматриваемого продукта большая, то товар классифицируется как «Звезда». На рисунке 3 представлены па­
раметры классификации, подразделяющие товары на 4 группы.
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Рис. 3. Классификация экспортируемых товаров в зависимости от темпов роста рынка
и занимаемой доли рынка
В результате применения двух методик, можем разместить рассматриваемые товары в соответствии с 
описанной классификацией, на основании оценки индекса RC и квадрантов по методологии, рекомендован­
ной ЛАИ. Продукты ранжируются в соответствии с выявленной конкурентоспособностью на рынке от выс­
шего к низшему. Некоторые результаты и их оценка представлены в таблице.
Таблица
Эквадорские продукты с высоким потенциалом на рынке Российской Федерации
Товарная
позиция Наименование
Конкурентное
положение
Классификация
товара
Выявленная 
конкуренто­
способность 
(средняя 2012­
2014)
0603 Срезанные цветы и бутоны, пригод­ные для составления букетов Отступление Коровы 9,24
0803 Бананы, включая плантайны, све­
жие или сушеные
Оптимальная
ситуация Звезды 7,50
0811 Фрукты и орехи замороженные Отступление Дилеммы 6,28
0306
Ракообразные, в панцире или без 
панциря, живые, свежие, охлажден­
ные, мороженые, сушеные, соленые 
или в рассоле
Оптимальная
ситуация Звезды 6,21
1604 Готовая или консервированная ры­ба; икра осетровых и ее заменители
Оптимальная
ситуация Дилеммы 5,87
1803 Какао-паста, обезжиренная или необезжиренная
Оптимальная
ситуация Дилеммы 5,28
0804
Финики, инжир, ананасы, авокадо, 
гуайява, манго и мангостан, или 
гарциния, свежие или сушеные
Отступление Мертвый груз 4,40
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На сегодняшний день Россия рассматривает Эквадор исключительно как рынок сельскохозяйствен­
ной продукции, однако, в результате анализа выявлено, что Эквадор располагает и товарами нефтяной, м е­
таллургической и обрабатывающей промышленности. Странам следует диверсифицировать торговлю, рас­
ширять номенклатурный состав. Например, территориально небольшая Республика Эквадор может полно­
стью покрыть потребности РФ в нефти сырой 42 раза, в необработанном или полуобработанном золоте -  6 
раз, в рудах и концентратах драгоценных металлов -  почти 2 раза.
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Программа материнского капитала для российских семей началась в 2007 году в виде реализации до­
полнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Обеспечение мер в рамках програм­
мы установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ путем предоставления единовре­
менной государственной субсидии, направленной на создание условий, обеспечивающих достойный уровень 
жизни. Всего к началу 2015 года сертификаты на материнский капитал получили более 5,5 млн. российских 
семей. Действие программы распространяется на 10-летний период, начиная с 1 января 2007 года и заканчи­
вая 31 декабря 2016 года[4]. Эго означает, что в случае рождения или усыновления второго (или любого по­
следующего) ребенка в 2015 году никаких проблем с получением сертификата на материнский капитал не 
возникнет.
Материнский капитал -  это социальная программа государства, которая предусматривает выделение 
средств в виде специального сертификата для целевого использования^]. Чем больше мам обретают право 
на получение материнского капитала, тем больше встает вопросов о том, как получить родовую выплату, 
необходимые документы на материнский капитал, срок действия и сумма, куда вложить и как полноценно 
использовать средства, полученные от государства.
Необходимо осветить основные положения о материнском капитале: получить материнский капи­
тал можно единоразово;ежегодно государство индексирует сумму выплаты: 2007 год -  250 тыс. руб; 2008 
год -  276250 руб.; 2009 год -  312126 руб.; 2010 год -  343378 руб.;2011 год -365 698,4 рубля; в 2012 году -  
387 тысяч рублей; В- 408 960 рублей; на 2014 год составляет 430 тысяч рублей; на 2015 год составляет 451 
тыс. рублещв 2016 году- 475 000 рублей[2];изменение суммы материнского капитала не влияет на замену 
сертификата: подача заявления в ПФ РФ на получение семейного капитала не ограничена срока- 
мщеертификат выдается после рождения второго и последующих детей; доверить распоряжение материн­
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